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Pasichnyk O.S. Didactic and Methodological Aspects of Constructing Elective Courses for
Teaching Foreign Languages in Upper Secondary School
Currently differentiated approach to educational process in upper secondary school is implement-
ed by introducing a wide range of elective courses. Having analyzed the normative base, the author
concludes that currently the number of foreign language courses is not sufficient. The author
states that elective courses are to be based on a single concept which is aimed at versatile person-
al development of a student whereas their construction must be the result of scientific and peda-
gogical cooperation.
It is deemed that the core element of elective course must be a printed book. The author outlines
the following didactic principles of their constructing: module structure, interdisciplinary connec-
tions, distinct professional orientation, stimulation of students’ cognitive activity by creative
tasks.
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ìåíòàëüíîñò³ ðåçóëüòàò³â îñâ³òè. Íèí³ ïð³î-
ðèòåòíîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü íå îáñÿã
çàñâîºíèõ çíàíü ÷è àëãîðèòìè ¿õ â³äòâî-
ðåííÿ â³äïîâ³äíî äî çðàçê³â, à êëþ÷îâ³
êîìïåòåíòíîñò³, êîãí³òèâí³ òà êðåàòèâí³
ÿêîñò³, òâîð÷èé ï³äõ³ä äî âèð³øåííÿ
íàâ÷àëüíèõ ³ æèòòºâèõ ïðîáëåì, óì³ííÿ
ñàìîñò³éíî çäîáóâàòè çíàííÿ ³ çàñòîñîâóâà-
òè ¿õ ó ïîâñÿêäåííèõ òà ïðîôåñ³éíèõ
ñèòóàö³ÿõ, ãîòîâí³ñòü äî íàâ÷àííÿ âïðî-
äîâæ æèòòÿ òîùî.
Íèí³ ïðîô³ë³çàö³ÿ ñòàðøî¿ øêîëè º
îäíèì ³ç òèõ àäàïòàö³éíèõ ìåõàí³çì³â, ùî
ïîêëèêàí³ ï³äâèùèòè ÿê³ñòü øê³ëüíî¿ îñâ³-
òè, çàáåçïå÷èòè íàñòóïí³ñòü ì³æ øê³ëüíîþ
òà ïðîôåñ³éíîþ îñâ³òîþ ³ ï³äãîòóâàòè
âèïóñêíèê³â äî ðèíêó ïðàö³ ÷åðåç âèáóäî-
âóâàííÿ íîâî¿ ³ºðàðõ³¿ ö³ëåé ³ çàâäàíü ó
ñèñòåì³ øê³ëüíî¿ îñâ³òè. Ïðîòå, ÿê
çàçíà÷àº Â. Â. Êðàºâñüêèé, êîëè çì³íþ-
þòüñÿ îñâ³òí³ ö³ë³, òî âèâ÷àòèñÿ ïîâèííî
íå òå ñàìå, à äåùî ³íøå ³ â ³íøèõ êàòåãî-
ð³ÿõ [3, ñ. 111].
Îäí³ºþ ³ç òåíäåíö³é îðãàí³çàö³¿ ïðîô³ëü-
íîãî íàâ÷àííÿ â çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ º ñïå-
ö³àë³çàö³ÿ çì³ñòó íàâ÷àííÿ øëÿõîì çàïðî-
âàäæåííÿ øèðîêîãî ñïåêòðà åëåêòèâíèõ
êóðñ³â. ßê çàçíà÷àþòü ôàõ³âö³, öåé ï³äõ³ä
ìàâ «àïðîáàö³þ» â øêîëàõ ÑØÀ,
Âåëèêîáðèòàí³¿ òà íèçêè ³íøèõ ðîçâèíå-
íèõ êðà¿í, äå é ï³äòâåðäèëàñÿ éîãî åôåê-
òèâí³ñòü (À. Ð. Äåì÷åíêî, À. Ä. Êîïèëîâ,
Ì. Ï. Ïàëüÿíîâ). Òîìó íèí³ âèêîðèñòàííÿ
åëåêòèâíèõ êóðñ³â íàáóâàº äåäàë³ á³ëüøîãî
ïîøèðåííÿ òà ââàæàºòüñÿ îäíèì ³ç íàé-
á³ëüø ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿì³â îíîâëåííÿ
çì³ñòó ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, çîêðåìà é â
Óêðà¿í³ [2]. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Íîâó Êîíöåïö³þ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àí-
íÿ â ñòàðø³é øêîë³ Óêðà¿íè (2013 ð.) ñêîí-
ñòðóéîâàíî ç óðàõóâàííÿì äîñâ³äó çàðóá³æ-
íèõ êðà¿í ó ö³é ãàëóç³. Â³äïîâ³äíî äî
Êîíöåïö³¿, ÷³ëüíå ì³ñöå â ñèñòåì³ ïðîô³ëü-
íî¿ ï³äãîòîâêè íàëåæèòü åëåêòèâíèì êóð-
ñàì. Â³äòàê, âèð³øåííÿ ïîòðåáóº ïèòàííÿ
äèäàêòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ ïðèíöèï³â êîí-
ñòðóþâàííÿ ¿õ çì³ñòó. Ó ìåæàõ ö³º¿ ñòàòò³
ìè  ñòàâèìî çà ìåòó âèñâ³òëèòè îêðåì³
äèäàêòèêî-ìåòîäè÷í³ àñïåêòè äîáîðó òà
îðãàí³çàö³¿ çì³ñòó åëåêòèâíèõ êóðñ³â äëÿ
ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³ «³íîçåìí³ ìîâè». 
Îñîáëèâîñò³ çì³ñòó íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ
ìîâ ó ñòàðø³é øêîë³ âèñâ³òëþþòüñÿ ó ïðà-
öÿõ ïðîâ³äíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ
ìåòîäèñò³â: ². Ë. Á³ì, Í. Ä. Ãàëüñêîâà,
Í. ² . Ãåç, Ñ. Þ. Í³êîëàºâà, Þ. ². Ïàññîâ,
Â. Ã. Ðåäüêî, Ã. Â. Ðîãîâà òà ³í. Âîäíî÷àñ,
äîñë³äæåííÿ çì³ñòó íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ
ìîâ çà äîïîìîãîþ åëåêòèâíèõ êóðñ³â íå º
÷èñëåííèìè ³ ðîçêðèâàþòü ëèøå îêðåì³
àñïåêòè ïðîáëåìè. Íèí³ äèäàêòèêî-ìåòî-
äè÷í³ çàñàäè êîíñòðóþâàííÿ çì³ñòó åëåê-
òèâíèõ êóðñ³â ç ³íîçåìíèõ ìîâ àêòèâíî
ðîçðîáëÿþòüñÿ íàóêîâèìè ñï³âðîá³òíèêà-
ìè ëàáîðàòîð³¿ íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ â
²íñòèòóò³ ïåäàãîã³êè ÍÀÏÍ Óêðà¿íè
(Í. Ï. Áàñàé, Î. Ñ. Ïàñ³÷íèê, Ò. Ê. Ïîëîí-
ñüêà, Â. Ã. Ðåäüêî òà ³í.) [4].
Ö³ëÿìè ö³º¿ ïóáë³êàö³¿ º  ïðîàíàë³çóâà-
òè ïîòî÷íèé ñòàí çàáåçïå÷åííÿ â³ò÷èçíÿíî¿
ñòàðøî¿ øêîëè åëåêòèâíèìè êóðñàìè ç
³íîçåìíèõ ìîâ; îá´ðóíòóâàòè äèäàêòèêî-
ìåòîäè÷í³ çàñàäè äîáîðó òà îðãàí³çàö³¿ çì³-
ñòó ïîñ³áíèê³â ç åëåêòèâíèõ êóðñ³â ³íîçåì-
íîþ ìîâîþ.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Â³ò÷èçíÿ-
íà ìîäåëü ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ â ñòàðø³é
øêîë³ ïåðåäáà÷àº ïîºäíàííÿ áàçîâèõ, ïðî-
ô³ëüíèõ ïðåäìåò³â òà êóðñ³â çà âèáîðîì
(åëåêòèâíèõ)1. Ïðè öüîìó áàçîâ³ çàãàëüíî-
îñâ³òí³ ïðåäìåòè â³äîáðàæàþòü îáîâ’ÿçêîâó
äëÿ âñ³õ ó÷í³â ³íâàð³àíòíó ñêëàäîâó ³ çîð³-
ºíòîâàí³ íà çàâåðøåííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
ï³äãîòîâêè ó÷í³â. Ïðîô³ëüí³ ïðåäìåòè
ïåðåäáà÷àþòü ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ îêðå-
ìèõ ïðåäìåò³â òà, íàñàìïåðåä, îð³ºíòîâàí³
íà ï³äãîòîâêó âèïóñêíèêà øêîëè äî
ïîäàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ.
Çì³ñò áàçîâèõ ³ ïðîô³ëüíèõ ïðåäìåò³â, à
òàêîæ ð³âåíü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü âèçíà-
÷àþòüñÿ äåðæàâíèì îñâ³òí³ì ñòàíäàðòîì.
Â³äïîâ³äí³ñòü ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü
ó÷í³â ñòàíäàðòó ïåðåâ³ðÿºòüñÿ äåðæàâíèìè
³ñïèòàìè òà çîâí³øí³ì íåçàëåæíèì îö³íþ-
âàííÿì. 
Åëåêòèâí³ êóðñè çîð³ºíòîâàí³ íà çàäîâî-
ëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñâ³òí³õ ³íòåðåñ³â,
ïîòðåá òà íàõèë³â ó÷í³â. Âîíè çíà÷íîþ
ì³ðîþ «êîìïåíñóþòü» îáìåæåí³ ìîæëèâî-
ñò³ áàçîâèõ ³ ïðîô³ëüíèõ ïðåäìåò³â ùîäî
çàäîâîëåííÿ ï³çíàâàëüíèõ çàïèò³â ó÷í³â òà
â³äòâîðåííÿ ñó÷àñíèõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó
ó ð³çíèõ ñôåðàõ ëþäñüêî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Ìåòà çàïðîâàäæåííÿ åëåêòèâíèõ êóðñ³â –
ñïðèÿòè ïîãëèáëåííþ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ïðî-
ô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ, çàáåçïå÷óþ÷è òàêèì
÷èíîì ³íäèâ³äóàëüíó òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ
ó÷íÿ.
Ââàæàºòüñÿ, ùî ïîºäíàííÿ îêðåñëåíèõ
òèï³â ïðåäìåò³â ñòâîðþº íàéá³ëüø îïòè-
ìàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ îñíîâíèõ
çàâäàíü ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ òà äàº çìîãó
çàáåçïå÷èòè ôóíäàìåíòàëüí³ñòü ï³äãîòîâêè
ñó÷àñíîãî âèïóñêíèêà. Â³äïîâ³äíî äî
Êîíöåïö³¿ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ â ñòàðø³é
øêîë³ (2003 ð.), îð³ºíòîâíå ñï³ââ³äíîøåííÿ
áàçîâèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðîô³ëüíèõ
ïðåäìåò³â ³ êóðñ³â çà âèáîðîì âèçíà÷àºòüñÿ
ïðîïîðö³ºþ 60:30:10 2 [1, ñ. 14]. 
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî åëåêòèâí³ êóðñè â
ñòàðø³é øêîë³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òèõ, ÿê³
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó 8–9-õ êë. íà åòàï³
äîïðîô³ëüíî¿ ï³äãîòîâêè. Òàê, ó 10–11 êë.
¿õ ìåòîþ º ïîãëèáëåííÿ çíàíü òà ôîðìó-
âàííÿ òèõ óì³íü ³ íàâè÷îê, ÿê³ íåîáõ³äí³
äëÿ ïåâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³äòàê,
ö³ êóðñè ìàþòü âèâ÷àòèñÿ íà ñèñòåìàòè÷-
í³é îñíîâ³ âïðîäîâæ 1–2 ðîê³â, à ¿õ ðåçóëü-
òàòîì º ñôîðìîâàí³ñòü â³äïîâ³äíèõ êîìïå-
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1 Òóò ³ íàäàë³ ìè ïîñëóãîâóâàòèìåìîñÿ òåðì³íîì «åëåêòèâí³ êóðñè»  ÿê ñèíîí³ì³÷íèì äî «êóðñè çà âèáî-
ðîì».
2 Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ó Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ öå ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòàíîâèòü 50:30:20.
òåíö³é âèïóñêíèêà øêîëè. Óïðîäîâæ
íàâ÷àííÿ â 10–11 êë. êîæåí ó÷åíü ìàº
îáðàòè òà îâîëîä³òè çì³ñòîì ÷îòèðüîõ-
ï’ÿòè åëåêòèâíèõ êóðñ³â.
Åëåêòèâí³ êóðñè º åëåìåíòîì âàð³àòèâ-
íî¿ ÷àñòèíè çì³ñòó îñâ³òè. Êîíöåïö³ºþ ïðî-
ô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ç
ïåðåë³êó âèá³ðêîâèõ ïðåäìåò³â, çàïðîïîíî-
âàíèõ íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, ó÷åíü ìîæå
îáðàòè ò³, ÿê³ ââàæàº ö³êàâèìè àáî íàé-
á³ëüø êîðèñíèìè äëÿ âëàñíîãî îñîáèñò³ñ-
íîãî ðîçâèòêó [1]. Ïðè öüîìó ïðàâî éîãî
âèáîðó íå îáìåæóºòüñÿ ëèøå òèìè, ùî
ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîô³ëåì íàâ÷àííÿ. Òàê, ó÷åíü,
ÿêèé íàâ÷àºòüñÿ çà ìàòåìàòè÷íèì ïðîô³-
ëåì, ìîæå îáðàòè åëåêòèâíèé êóðñ
«Àíãë³éñüêà ìîâà äëÿ ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàí-
íÿ» àáî «Êðà¿íîçíàâñòâî», ÿêùî ìàº íàì³ð
ïîãëèáèòè çíàííÿ â ö³é ïðåäìåòí³é ãàëóç³.
Ï³ñëÿ òîãî ÿê ó÷åíü îáðàâ åëåêòèâíèé
êóðñ, â³í, íà â³äì³íó â³ä ôàêóëüòàòèâó,
ñòàº íîðìàòèâíèì, òîáòî îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ
â³äâ³äóâàííÿ òà âèâ÷åííÿ.
Îñê³ëüêè åëåêòèâí³ êóðñè º îñíîâíèì
çàñîáîì ïîáóäîâè ³íäèâ³äóàëüíèõ îñâ³òí³õ
ïðîãðàì íà îñíîâ³ ñàìîñò³éíîãî âèáîðó
ñòàðøîêëàñíèê³â, ¿õ ðîçðîáëåííþ ìàº
ïåðåäóâàòè âèÿâëåííÿ ðåàëüíèõ îñâ³òí³õ
ïîòðåá óñ³õ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöå-
ñó: øêîëÿð³â, áàòüê³â, ïåäàãîã³â. Âèâ÷åí-
íÿì öüîãî ïèòàííÿ ìàþòü çàéìàòèñÿ â³äïî-
â³äí³ íàóêîâî-äîñë³äí³ óñòàíîâè. Òàê, îïè-
òóâàííÿ øêîëÿð³â ³ â÷èòåë³â ³íîçåìíèõ
ìîâ ùîäî òîãî, ÿê³ åëåêòèâí³ êóðñè ç ³íî-
çåìíî¿ ìîâè ìàþòü âèâ÷àòèñÿ â ñòàðø³é
ïðîô³ëüí³é øêîë³, çä³éñíþâàëîñÿ óïðî-
äîâæ 2010–2013 ðð. ñï³âðîá³òíèêàìè ëàáî-
ðàòîð³¿ íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ ²íñòèòóòó
ïåäàãîã³êè ÍÀÏÍ Óêðà¿íè (çàâ³äóâà÷ ëàáî-
ðàòîð³¿ Â. Ã. Ðåäüêî). Ðåçóëüòàòè ö³º¿
ä³ÿëüíîñò³ â³äîáðàæåíî â êîëåêòèâí³é
ìîíîãðàô³¿ «Ë³íãâîäèäàêòè÷í³ çàñàäè
íàâ÷àííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ó÷í³â ñòàðøèõ
êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â» òà ïðîãðàì³ äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äëÿ 10–11 êë. [4].
Çîêðåìà, íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ ðåãëàìåí-
òóºòüñÿ ïåðåë³ê îñíîâíèõ êóðñ³â çà âèáî-
ðîì. Äî íèõ íàëåæàòü òàê³: «Ë³òåðàòóðà
êðà¿í, ìîâà ÿêèõ âèâ÷àºòüñÿ»;
«Êðà¿íîçíàâñòâî»; «Ä³ëîâå ìîâëåííÿ»;
«Îñíîâè ïåðåêëàäó».
Òàêîæ ïåðåäáà÷åíî äîäàòêîâèé ïåðåë³ê
åëåêòèâíèõ êóðñ³â, ÿê³ äîö³ëüíî âèêîðè-
ñòîâóâàòè ó ïðîöåñ³ ³íøîìîâíî¿ ï³äãîòîâêè
ñòàðøîêëàñíèê³â: «Òóðèñòè÷íà ñôåðà»;
«Ñîö³îë³íãâ³ñòèêà»; «Ë³íãâîêðà¿íîçíàâ-
ñòâî»; «Êóëüòóðà ³ ìèñòåöòâî» [7]. Ïåðåë³ê
ÿê ïåðøèõ, òàê ³ îñòàíí³õ ìîæå óòî÷íþâà-
òèñÿ òà áóòè ðîçøèðåíèì, âèõîäÿ÷è ç ¿õ
äèäàêòè÷íî¿ äîö³ëüíîñò³ é îñâ³òí³õ çàïèò³â
ó÷í³â. 
Âàðòî îêðåìî çàçíà÷èòè, ùî ï³ä ÷àñ ðîç-
ðîáëåííÿ åëåêòèâíèõ êóðñ³â äåÿê³ ïåäàãîãè
íàãîëîøóþòü íà íåîáõ³äíîñò³ âðàõóâàííÿ
îñîáëèâîñòåé òîãî ðåã³îíó, äå ðîçòàøîâàíà
øêîëà (íàïðèêëàä, ÿê³ ãàëóç³ âèðîáíèöòâà
º ïð³îðèòåòíèìè), àáè ñòàðøà ïðîô³ëüíà
øêîëà á³ëüø ïîâíî çàäîâîëüíÿëà çàïèòè
ðèíêó ïðàö³. ßê ñòâåðäæóþòü áðèòàíñüê³
ïåäàãîãè, «ïîãàíîþ ââàæàºòüñÿ òà øêîëà,
ó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³ ÿêî¿ íåìàº â³äáèòêó
êîíêðåòíî¿ ì³ñöåâîñò³» [9, ñ. 44]. ßêùî äëÿ
ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³ «³íîçåìí³ ìîâè» â³äîáðà-
æåííÿ îñîáëèâîñòåé ðåã³îíó ó çì³ñò³ êóðñ³â
çà âèáîðîì íå º ïð³îðèòåòíèì, òî, íà íàøó
äóìêó, âîíî ìàº áóòè îáîâ’ÿçêîâèì ó çì³ñò³
ïðèêëàäíèõ äèñöèïë³í.
Íàðàç³ íåìàº ï³äñòàâ ñòâåðäæóâàòè, ùî
â³ò÷èçíÿí³ øêîëè ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åí³
åëåêòèâíèìè êóðñàìè ç ³íîçåìíèõ ìîâ,
îñê³ëüêè íèí³ ïðîöåñ ¿õ êîíñòðóþâàííÿ
ïåðåáóâàº íà åòàï³ âèçíà÷åííÿ ¿õ äèäàêòè-
êî-ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä. Ïðîòå ó ïåðåë³êó
íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, ðåêîìåíäîâàíîìó
ÌÎÍ äëÿ âèêîðèñòàííÿ çàãàëüíîîñâ³òí³ìè
íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè íà
2013–2014 í. ð., óæå çíàõîäèìî òðè ïðî-
ãðàìè äëÿ åëåêòèâíèõ êóðñ³â ç àíãë³éñüêî¿
ìîâè: «Ä³ëîâà àíãë³éñüêà ìîâà» (êóðñ çà
âèáîðîì äëÿ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè), 10–11 êë.
(àâòîð Ïàâëþê À. Â.); «Íàóêîâî-òåõí³÷íèé
ïåðåêëàä» (êóðñ çà âèáîðîì äëÿ ïðîô³ëüíî¿
øêîëè,) 10–11 êë. (àâòîð Êîâàëåíêî
À. ß.); «Îñíîâè ïåðåêëàäó» (êóðñ çà âèáî-
ðîì äëÿ ïðîô³ëüíî¿ øêîëè), 10–11 êë.
(àâòîð Êîâàëåíêî À. ß.) [6].
ßê âèäíî ç ïåðåë³êó, çàïðîïîíîâàí³
åëåêòèâí³ êóðñè îõîïëþþòü òåìàòèêó, ùî
ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ ï³äãîòîâêè äî
íàâ÷àííÿ íà ñïåö³àëüíîñòÿõ ô³ëîëîã³÷íîãî
íàïðÿìó, à òàêîæ äî ñï³ëêóâàííÿ ó ïðîôå-
ñ³éí³é ñôåð³. Ïðîòå öèõ êóðñ³â âî÷åâèäü
íåäîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá ïîâíîþ ì³ðîþ
çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè ñòàðøî¿ ïðîô³ëüíî¿
øêîëè. Ç ³íøîãî áîêó, çàïðîïîíîâàí³
êóðñè ðîçðàõîâàí³ íà ó÷í³â, äëÿ ÿêèõ
îñíîâíîþ º àíãë³éñüêà ìîâà. Ï³çíàâàëüí³
çàïèòè òèõ, õòî õîò³â áè ïîãëèáèòè âëàñí³
çíàííÿ íà ìàòåð³àë³ ôðàíöóçüêî¿, í³ìåöü-
êî¿ òà ³ñïàíñüêî¿ ìîâ, çàëèøàþòüñÿ íàðàç³
íå çàäîâîëåíèìè.
Íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü åëåêòèâíèõ êóðñ³â
çóìîâëþº âàæëèâ³ñòü ïèòàííÿ ïðî òå, õòî
¿õ ìàº ñòâîðþâàòè. Òàê, â Óêðà¿í³ ñôîðìó-
âàëèñÿ àâòîðñüê³ êîëåêòèâè, ÿê³ ðîçðîá-
ëÿþòü ï³äðó÷íèêè ç ³íîçåìíèõ ìîâ, ïðîòå
ìàëî àâòîð³â, ÿê³ çàéìàëèñÿ á ðîçðîáëåí-
íÿì êóðñ³â çà âèáîðîì íà íàëåæíîìó ìåòî-
äè÷íîìó ð³âí³. 
Â óìîâàõ, êîëè äîö³ëüí³ñòü ïðîô³ë³çàö³¿
øêîëè íå âèêëèêàº ñóìí³â³â ó ïåðåâàæíî¿
á³ëüøîñò³ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó,
ðîçðîáëåíà â³äïîâ³äíà íîðìàòèâíà áàçà,
àëå î÷åâèäíèì º áðàê â³äïîâ³äíîãî
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âàð³à-
òèâíîãî êîìïîíåíòà, ìèìîâîë³ ñêëàäàºòüñÿ
âðàæåííÿ, ùî íèí³ ïåðåä ó÷èòåëÿìè
ïîñòàâëåíî çàâäàííÿ ñàìîñò³éíî ðîçðîáëÿ-
òè åëåêòèâí³ êóðñè, âðàõîâóþ÷è ìàòåð³àëü-
íî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ¿õíüîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó, ³íòåðåñè ó÷í³â òà ìîæëèâîñò³
ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó. Ïðîòå â òàêîìó
ðàç³ êîæíà øêîëà îòðèìàº «ñâ³é» íàá³ð
åëåêòèâíèõ êóðñ³â, äèäàêòè÷íà ö³íí³ñòü òà
ìåòîäè÷íà â³äïîâ³äí³ñòü ÿêèõ çàëèøàºòüñÿ
íåïåðåêîíëèâîþ. Ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ
êîíñòðóþâàííÿ çì³ñòó åëåêòèâíèõ êóðñ³â
ï³ä öèì êóòîì çîðó, ³ëþñòðàòèâíèìè ââà-
æàºìî ðåçóëüòàòè àíêåòóâàííÿ ó÷èòåë³â,
ïðîâåäåíîãî ðîñ³éñüêèìè êîëåãàìè, íà
ïðåäìåò ¿õ ãîòîâíîñò³ äî îðãàí³çàö³¿ ïðî-
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ô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ó øêîë³. Òàê, ëèøå
16 % ðîñ³éñüêèõ ïåäàãîã³â ãîòîâ³ ðîçðîá-
ëÿòè òà äîáèðàòè çì³ñò åëåêòèâíèõ êóðñ³â
äëÿ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ [8]. Ïîä³áí³
ðåçóëüòàòè ³ëþñòðóº ïðîâåäåíå íàìè îïè-
òóâàííÿ ó÷èòåë³â ³íîçåìíèõ ìîâ â Óêðà¿í³.
Òàê, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ
çàçíà÷èëà, ùî ïåð³îäè÷íî ðîçðîáëÿº äîäàò-
êîâ³ äèäàêòè÷í³ ìàòåð³àëè äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (72 %), ïðîòå
ëèøå 17 % ðåñïîíäåíò³â âèñëîâèëè ñâîþ
ãîòîâí³ñòü ñàìîñò³éíî àáî â êîëåêòèâ³ äîáè-
ðàòè òà àïðîáóâàòè çì³ñò êóðñ³â çà âèáî-
ðîì. 
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ðîçðîáëåííÿ çì³ñòó
åëåêòèâíîãî êóðñó – öå êîï³òêà ïðàöÿ, ùî
ïåðåäáà÷àº íå ëèøå äîá³ð çì³ñòó êóðñó, à é
îá´ðóíòóâàííÿ éîãî äèäàêòèêî-ìåòîäîëî-
ã³÷íèõ ïîëîæåíü, åêñïåðèìåíòàëüíó ïåðå-
â³ðêó, êîðèãóâàííÿ çì³ñòó òîùî. Òàêèé
îáñÿã ðîáîòè ëèøå â³äâîë³êàòèìå â÷èòåëÿ
â³ä âèêîíàííÿ éîãî îñíîâíî¿ ôóíêö³¿ –
íàâ÷àòè ó÷í³â.
Íà íàøå ïåðåêîíàííÿ, îñíîâí³ êóðñè çà
âèáîðîì ïîâèíí³ áàçóâàòèñÿ íà ºäèí³é êîí-
öåïö³¿, ùî çîð³ºíòîâàíà íà âñåá³÷íèé ðîç-
âèòîê ó÷í³â, à òàêîæ ìàº áóòè ñõâàëåíà
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè.
Êîíñòðóþâàííÿ çì³ñòó åëåêòèâíèõ êóðñ³â
ìàº áóòè ñï³ëüíèì çäîáóòêîì ó÷èòåë³â-
ïðàêòèê³â òà íàóêîâö³â. Ó òàêîìó âèïàäêó
â³ò÷èçíÿí³ øêîëè çìîæóòü îòðèìàòè ºäèí³
óí³ô³êîâàí³ åëåêòèâí³ êóðñè, ó ïðîòèëåæ-
íîìó – áåç íàëåæíîãî íàóêîâîãî îá´ðóíòó-
âàííÿ çì³ñòó òà â³äïîâ³äíîãî ìåòîäè÷íîãî
ñóïðîâîäó  âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ çà ñòðóê-
òóðîþ òà äèäàêòè÷íèì íàïîâíåííÿì êóðñ³â
ìîæå ïðèçâåñòè äî íåð³âíîì³ðíîñò³ ³íòå-
ëåêòóàëüíîãî òà îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó
ï³äë³òê³â. 
Âîäíî÷àñ, ìè íå â³äêèäàºìî ìîæëèâîñò³
ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ åëåêòèâíèõ êóðñ³â
ó÷èòåëÿìè-ïðàêòèêàìè äëÿ ïîòðåá êîí-
êðåòíî¿ øêîëè çà ¿õ âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ.
Çãîäîì, çà óìîâ ¿õ óñï³øíî¿ àïðîáàö³¿, òàê³
äîðîáêè ìîæóòü îòðèìóâàòè ñõâàëåííÿ
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà ðåêîìåíäóâàòèñÿ äî
á³ëüø øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ. Òàêîæ
ïîçèòèâíèì äëÿ ïðîöåñó êîíñòðóþâàííÿ
åëåêòèâíèõ êóðñ³â âáà÷àºìî çàëó÷åííÿ
âèêëàäà÷³â ÂÍÇ, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä âèêëà-
äàííÿ ïðîô³ëüíèõ äèñöèïë³í. Öå äàñòü
çìîãó çàáåçïå÷èòè íàñòóïí³ñòü  øê³ëüíî¿ òà
ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.
Âèõîäÿ÷è ³ç çàâäàíü ïðîô³ëüíîãî
íàâ÷àííÿ, çì³ñò åëåêòèâíèõ êóðñ³â ç ³íî-
çåìíèõ ìîâ äëÿ êëàñ³â ô³ëîëîã³÷íîãî ïðî-
ô³ëþ ìàº â³äïîâ³äàòè òàêèì âèìîãàì:
1. Çàäîâîëüíÿòè îñîáèñò³ñí³ ïîòðåáè
ó÷í³â ç îãëÿäó íà ï³äãîòîâêó äî ïðîôåñ³é-
íîãî íàâ÷àííÿ. Òîáòî â êëàñàõ ô³ëîëîã³÷-
íîãî ïðîô³ëþ åëåêòèâíèé êóðñ ìàº îð³ºí-
òóâàòè ó÷í³â ó ïðîñòîð³ òèõ ïðîôåñ³é, äå
³íîçåìíà ìîâà º îñíîâíèì ³íñòðóìåíòîì
ðîáîòè (æóðíàë³ñòèêà, ïåðåêëàäàöüêà
ä³ÿëüí³ñòü, ì³æíàðîäíèé òóðèçì òîùî).
Òàêèé åëåêòèâíèé êóðñ âèêîíóâàòèìå
ïðàãìàòè÷íó ôóíêö³þ, îñê³ëüêè äàñòü
çìîãó óñóíóòè àáñòðàêòí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ
ó÷íÿì çàãàëüíèõ ô³ëîëîã³÷íèõ çíàíü – â³í
ñïðèÿòèìå àäàïòóâàííþ çì³ñòó íàâ÷àííÿ
³íîçåìíî¿ ìîâè â³äïîâ³äíî äî âèìîã êîí-
êðåòíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ñôåðè, äîïîâíþþ÷è
éîãî îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèâ÷åííÿ îñíîâ
ö³º¿ ïðîôåñ³¿ ìàòåð³àëàìè [5, ñ. 85].
Ïåðåâàãà ó ïèòàííÿõ ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòà-
ö³¿ íå âèïàäêîâî íàëåæèòü ñàìå åëåêòèâ-
íèì êóðñàì. Çä³éñíåííÿ ïðîôîð³ºíòàö³¿
çàñîáàìè åëåêòèâíèõ êóðñ³â, ç îäíîãî áîêó,
äàº çìîãó íå ïåðåáóäîâóâàòè çì³ñò îñíîâíî-
ãî (ïðîô³ëüíîãî) êóðñó ³íîçåìíî¿ ìîâè,
ÿêèé ðåãëàìåíòîâàíèé íàâ÷àëüíîþ ïðîãðà-
ìîþ òà îñâ³òí³ì ñòàíäàðòîì, à ç ³íøîãî –
á³ëüø ïîâíî âðàõîâóâàòè ïðîôåñ³éí³ çàïè-
òè ó÷í³â øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ íèçêè
ïðåäìåò³â çà âèáîðîì.
2. Åëåêòèâí³ êóðñè íà ô³ëîëîã³÷íîìó
ïðîô³ë³ çàáåçïå÷óþòü ï³äòðèìêó âèâ÷åííÿ
áàçîâèõ ³ ïðîô³ëüíèõ ïðåäìåò³â, à òàêîæ
ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ âíóòð³øíüîïðîô³ëü-
íî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ.
3. Çàçíà÷åí³ êóðñè ïîâèíí³ ìàòè ðîç-
âèâàëüíèé ïîòåíö³àë ³ ñïðèÿòè ôîðìóâàí-
íþ â ó÷í³â ö³ë³ñíî¿ êàðòèíè ñâ³òó, ðîçâèò-
êó  ¿õ ³íòåëåêòóàëüíèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâè÷îê.
Ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ êîíñòðóþâàííÿ
çì³ñòó åëåêòèâíèõ êóðñ³â, ñïðàâåäëèâèì
áóäå çàçíà÷èòè, ùî çà ñó÷àñíèõ òåíäåíö³é
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ³íîçåìíà ìîâà ñëóãó-
âàòèìå ôàõ³âöÿì áóäü-ÿêîãî íàïðÿìó ïðî-
ôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè çàñîáîì âèâ÷åííÿ â³ä-
ïîâ³äíî¿ ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³. Â³äòàê, îäíèì
³ç ïåðñïåêòèâíèõ àñïåêò³â º ðîçðîáëåííÿ
åëåêòèâíèõ êóðñ³â ³íîçåìíîþ ìîâîþ äëÿ
íåô³ëîëîã³÷íèõ íàïðÿì³â ï³äãîòîâêè
(íàïðèêëàä, «Àíãë³éñüêà ìîâà êîìï’þòåð-
íîãî ñï³ëêóâàííÿ» òîùî). Çàâäàííÿ åëåê-
òèâíèõ êóðñ³â äëÿ êëàñ³â íåô³ëîëîã³÷íîãî
ïðîô³ëþ ïîëÿãàº â íåîáõ³äíîñò³ ðîçâèíóòè
ïîíÿò³éíèé àïàðàò âèïóñêíèê³â øêîëè òà
ï³äãîòóâàòè ¿õ äî ïîäàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî
íàâ÷àííÿ òà ä³ÿëüíîñò³.
Ôîðìàëüíèé àñïåêò óïðîâàäæåííÿ êóð-
ñ³â çà âèáîðîì ïåðåäáà÷àº, ùî äëÿ êîæíîãî
ç íèõ ìàº áóòè ðîçðîáëåíà â³äïîâ³äíà
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íà äîêóìåíòàö³ÿ. Çî-
êðåìà, íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà òà ïîÿñíþâàëü-
íà çàïèñêà, ÿê³ îêðåñëÿòü ì³ñöå êóðñó â
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, éîãî ö³ë³ é çàâäàííÿ,
ìåòîäè ³ ôîðìè íàâ÷àííÿ, ôîðìè êîíòðîëþ
ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü, êðèòåð³¿ îö³-
íþâàííÿ òîùî.
Çì³ñò åëåêòèâíîãî êóðñó ìîæå áóòè
ïðåäñòàâëåíèé  ó âèãëÿä³ äðóêîâàíî¿ êíèãè
³ â àëüòåðíàòèâíèõ ôîðìàõ (â³äåîêóðñ,
³íòåðàêòèâíå êîìï’þòåðíå ñåðåäîâèùå
òîùî). Îïòèìàëüíèì óáà÷àºìî ñòâîðåííÿ
îêðåìîãî íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî êîìïëåê-
òó (ÍÌÊ), ÿäðîì ÿêîãî áóäå òðàäèö³éíà
êíèãà, çì³ñò ÿêî¿ äîïîâíþâàòèìåòüñÿ ð³ç-
íèìè âèäàìè äèäàêòè÷íèõ ìàòåð³àë³â
(ðîáî÷èé çîøèò, àóä³îçàïèñè, â³äåîñóïðîâ³ä
òîùî). 
Äîáèðàþ÷è çì³ñò ÍÌÊ, âàðòî âðàõîâóâà-
òè ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿ ó ñôåð³ êîíñòðóþ-
âàííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè ç ³íî-
çåìíèõ ìîâ. Çîêðåìà, öå ïîáóäîâà ï³äðó÷-
íèêà çà ìîäóëüíèì ïðèíöèïîì, óâåäåííÿ
ñþæåòíî¿ ë³í³¿, çàáåçïå÷åííÿ çì³ñòîâèõ
ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â, ð³çíîìàí³òí³ñòü
³ëþñòðàòèâíîãî ìàòåð³àëó òà âðàõóâàííÿ
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ñó÷àñíèõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó åêðàííî¿
êóëüòóðè, à òàêîæ â³êîâèõ ³ ïñèõîô³ç³îëî-
ã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â ñòàðøî¿ øêîëè
òîùî.
Îäí³ºþ ³ç ïðîâ³äíèõ òåíäåíö³é ó ìåòî-
äè÷í³é íàóö³ îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü º ìîäóëü-
íà òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ. Çàçíà÷èìî, ùî ï³ä
«ìîäóëåì» ðîçóì³þòü â³äíîñíî ñàìîñò³éíó
÷àñòèíó ïåâíî¿ ñèñòåìè, ÿêà ìàº ïåâíå
ôóíêö³îíàëüíå çíà÷åííÿ. Ó ïåäàãîã³ö³
«ìîäóëü» ïðåäñòàâëÿº ëîã³÷íî çàâåðøåíèé
ôðàãìåíò çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà àáî
ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³, ùî ñëóãóº äîñÿãíåííþ
êîíêðåòíî¿ äèäàêòè÷íî¿ ö³ë³. Ó ïðîöåñó-
àëüíîìó âèì³ð³ ìîäóëüíà òåõíîëîã³ÿ
íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº ëîã³÷íèé ïîä³ë çì³ñòó
íàâ÷àííÿ íà «ôóíêö³îíàëüí³ âóçëè». 
Âèõîäÿ÷è ç òàêî¿ ëîã³êè, óìîâíî  ìîæå-
ìî ðîçãëÿäàòè âëàñíå åëåêòèâí³ êóðñè ÿê
ìîäóë³, ùî äîïîâíþþòü òà ïîãëèáëþþòü
çì³ñò ïðîô³ëüíîãî êóðñó. Íàïðèêëàä, êóðñ
«Ë³òåðàòóðà àíãëîìîâíèõ êðà¿í»,
«Àíãë³éñüêà ìîâà ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàííÿ»
á³ëüø ïîâíî çíàéîìëÿòü ó÷í³â ç îêðåìèìè
àñïåêòàìè ³íøîìîâíî¿ òà äîïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè. 
Çì³ñò åëåêòèâíîãî êóðñó òà éîãî îðãàí³-
çàö³þ â íàâ÷àëüí³é êíèç³ òàêîæ äîö³ëüíî
çä³éñíþâàòè çà ìîäóëüíèì ïðèíöèïîì.
Êîíêðåòèçóþ÷è çì³ñò ìîäóëÿ, Í. Â. Øó-
ìÿêîâà òà íèçêà ³íøèõ äîñë³äíèê³â ïðîïî-
íóþòü ðîçãëÿäàòè éîãî ÿê òåìó àáî ðîçä³ë
êóðñó, ó ìåæàõ ÿêîãî âèâ÷àþòüñÿ îäíå
ôóíäàìåíòàëüíå ïîíÿòòÿ (ÿâèùå), àáî
ñóêóïí³ñòü ñïîð³äíåíèõ ïîíÿòü (ÿâèù)
[10]. Öå ìîæå áóòè áëîê óðîê³â, ÿê³ ìàþòü
íà ìåò³ äîñÿãíåííÿ êîìïëåêñó ö³ëåé,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç àâòîíîìíèì òà ëîã³÷íî ö³ë³ñ-
íèì ôðàãìåíòîì çì³ñòó. Êîæåí ìîäóëü
ïîñ³áíèêà âàðòî ðîçãëÿäàòè ÿê îêðåìèé
äèäàêòè÷íî çàâåðøåíèé åëåìåíò. 
Îñê³ëüêè ìîäóëü º àâòîíîìíèì ôóíêö³î-
íàëüíèì ôðàãìåíòîì íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³, ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ìîäóëüíà îðãàí³çà-
ö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ êíèãè äàº ó÷èòåëåâ³ çìîãó
ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè ïîðÿäîê ³  ïîâíîòó
îïðàöþâàííÿ ìîäóë³â. Âîäíî÷àñ, íåçâà-
æàþ÷è íà â³äíîñíó, à ïîäåêóäè ³ ïîâíó
àâòîíîìí³ñòü ìîäóë³â îäèí â³ä îäíîãî, ¿õ
ïîñë³äîâíå îïðàöþâàííÿ ÿâëÿº ñèñòåìó
ïîåòàïíîãî ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó â³äïî-
â³äíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê ïðè ïîñë³äîâíîìó
óñêëàäíåíí³ òåìàòèêè. Ââàæàºòüñÿ, ùî
çàñâîºííÿ çì³ñòó ìîäóëÿ ìàº çàâåðøóâàòè-
ñÿ â³äïîâ³äíîþ ôîðìîþ êîíòðîëþ çíàíü,
óì³íü ³ íàâè÷îê, ÿê³ ìàþòü áóòè ñôîðìîâà-
í³ â ðåçóëüòàò³ îïðàöþâàííÿ öüîãî áëîêó.
Ùå îäíèì ïîçèòèâîì ìîäóëüíî¿ ïîáóäî-
âè åëåêòèâíèõ êóðñ³â ââàæàºìî òå, ùî  â
ðàç³ óñâ³äîìëåííÿ ñòàðøîêëàñíèêîì
ïîìèëêîâîñò³ ñâîãî âèáîðó â³í/âîíà ìîæå
îáðàòè ³íøèé êóðñ ³ ïðîäîâæèòè éîãî âè-
â÷åííÿ ç ì³í³ìàëüíèìè ñìèñëîâèìè âòðà-
òàìè äëÿ ñåáå.
Óðàõîâóþ÷è, ùî òðàäèö³éíî êîíñòðóþ-
âàííÿ ï³äðó÷íèê³â äëÿ ãóìàí³òàðíèõ ïðåä-
ìåò³â â³äáóâàºòüñÿ íà òåêñòîöåíòðè÷í³é
îñíîâ³, òåêñò ÿê îñíîâíèé êîìïîíåíò
íàâ÷àëüíî¿ êíèãè ìàº â³äïîâ³äàòè ïåâíèì
äèäàêòèêî-ìåòîäè÷íèì êðèòåð³ÿì. Çî-
êðåìà, öå éîãî íàóêîâ³ñòü, ñòèë³ñòè÷íà òà
ãíîñåîëîã³÷íà äîâåðøåí³ñòü, ïðîáëåìí³ñòü
ìàòåð³àëó, ³íôîðìàòèâí³ñòü òà ë³ãâîäèäàê-
òè÷íà äîö³ëüí³ñòü. Òåêñò íàâ÷àëüíî¿ êíèãè
ìîæå ïîä³ëÿòèñÿ íà îñíîâíèé òà äîäàòêî-
âèé. ßêùî îñíîâíèé òåêñò º îáîâ’ÿçêîâèì
äëÿ îïðàöþâàííÿ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ïåâ-
íî¿ áàçè çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê, òî äîäàò-
êîâèé  ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ³íäè-
â³äóàë³çàö³¿ é äèôåðåíö³þâàííÿ íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó. Äîäàòêîâ³ òåêñòè òà çàâäàííÿ
äî íèõ ÿê íåîáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ çðó÷íîñò³
ìîæóòü áóòè ïðåäñòàâëåí³ îêðåìèì ðîçä³-
ëîì íàâ÷àëüíî¿ êíèãè. 
Íà íàøå ïåðåêîíàííÿ, äëÿ îâîëîä³ííÿ
îñíîâàìè ïåâíî¿ ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³ çàñîáà-
ìè ³íîçåìíî¿ ìîâè íåîáõ³äíèé âèñîêèé
ð³âåíü ðîçâèòêó ³íøîìîâíî¿ êîìóí³êàòèâ-
íî¿ êîìïåòåíòíîñò³. Òàê, äëÿ ô³ëîëîã³÷íîãî
ïðîô³ëþ ñêëàäí³ñòü çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ
åëåêòèâíîãî êóðñó ìàº ïåðåâèùóâàòè
ð³âåíü Â1 òà íàáëèæàòèñÿ äî ð³âíÿ Â2 (ó
òåðì³íàõ Çàãàëüíîºâðîïåéñüêèõ ðåêîìåí-
äàö³é ³ç ìîâíî¿ îñâ³òè). Â³äòàê, àâòîðàì
äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè àâòåíòè÷í³ çðàç-
êè, ùî äåìîíñòðóâàòèìóòü ôóíêö³îíàëü-
íèé àñïåêò ìîâè òà ñïðèÿòèìóòü ðîçâèòêó
òåðì³íîëîã³÷íî-ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó âè-
ïóñêíèê³â øêîëè òàêèì ÷èíîì, ùîá êðàùå
ï³äãîòóâàòè ¿õ äî ïîäàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî
íàâ÷àííÿ é ä³ÿëüíîñò³. 
Ç ³íøîãî áîêó, çì³ñò åëåêòèâíèõ êóðñ³â
äëÿ êëàñ³â íåô³ëîëîã³÷íîãî ïðîô³ëþ
äîö³ëüíî óêëàäàòè ç îð³ºíòàö³ºþ íà ð³âåíü
³íøîìîâíî¿ ï³äãîòîâêè À2-Â1. Âèêëàäåííÿ
çì³ñòó ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³ äîñòóïíîþ ìîâîþ
äàñòü çìîãó ó÷íÿì êëàñ³â íåô³ëîëîã³÷íîãî
ïðîô³ëþ êðàùå îâîëîä³òè ¿¿ îñíîâàìè.
Ó ïðîöåñ³ êîíñòðóþâàííÿ çì³ñòó ïîñ³á-
íèêà åëåêòèâíèõ êóðñ³â ³íîçåìíîþ ìîâîþ
àâòîðàì äîö³ëüíî óíèêàòè ¿õ íàäì³ðíî¿ òåî-
ðåòèçàö³¿, à âèêëàäåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ð³àëó íå ïîâèííå îð³ºíòóâàòè â÷èòåëÿ íà
÷èòàííÿ ëåêö³¿. Íàòîì³ñòü, îñíîâíèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè åëåêòèâíèõ êóðñ³â º ¿õ
³íôîðìàö³éíà íàñè÷åí³ñòü, âàð³àòèâí³ñòü,
îðèã³íàëüí³ñòü òà íåñòàíäàðòí³ñòü. Òàêîæ
¿õ çì³ñò íå ïîâèíåí äóáëþâàòè çì³ñò áàçî-




íàâ÷àëüíî¿ êíèãè ç ³íîçåìíî¿ ìîâè º ¿¿
ïðàêòè÷íà çîð³ºíòîâàí³ñòü, ÿêà ïåðåäáà÷àº
ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ ó÷í³â ðîçâ’ÿçó-
âàòè çàâäàííÿ íà îñíîâ³ ïðåäìåòíîãî ìàòå-
ð³àëó. Ïðè öüîìó àêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ó÷íÿ
ìàº ïåðåâàæàòè ðåïðîäóêòèâíèé êîìïî-
íåíò. Öå îçíà÷àº, ùî ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó ó÷í³
îòðèìóþòü ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, ïðèçíà÷åíà
íå ñò³ëüêè äëÿ ïîâíîãî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ,
ñê³ëüêè äëÿ ñòèìóëþâàííÿ ¿õ äî ïîäàëüøî¿
òâîð÷î¿ àáî ïîøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Çà íàøîþ ëîã³êîþ, ó ïðîöåñ³ ðîáîòè íàä
òåìîþ ó÷íÿì ìàº ïðîïîíóâàòèñÿ íèçêà
ìîæëèâèõ ðîá³ò, ÿê³ âîíè ìàþòü âèêîíàòè,
ñïèðàþ÷èñü íà ¿¿ çì³ñò. Áàæàíî ïîâ³äîìëÿ-
òè ö³ çàâäàííÿ íà ïî÷àòêó ðîáîòè ç òåìîþ
(ìîäóëåì). Äî òàêî¿ ïðàêòèêè âäàþòüñÿ
àâòîðè äåÿêèõ çàðóá³æíèõ âèäàíü –
çàâäàííÿ, ÿêå ó÷í³ ìàþòü âèêîíàòè ï³ñëÿ
çàâåðøåííÿ ðîáîòè íàä ìîäóëåì, ïîâ³äîì-
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ëÿþòüñÿ íà ïî÷àòêó ðîáîòè ç íèì.
Ââàæàºìî, ùî íàÿâí³ñòü äåê³ëüêîõ âàð³àí-
ò³â òàêèõ ðîá³ò äàñòü ó÷íÿì ìîæëèâ³ñòü
âèáîðó òà á³ëüø ïîâíîãî óðàõóâàííÿ ¿õí³õ
³íòåðåñ³â òà çä³áíîñòåé. Â³äòàê, çì³ñò îêðå-
ìîãî ìîäóëÿ (ðîçä³ëó àáî òåìàòè÷íîãî
áëîêó) ñëóãóº ïåðåäóìîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ
êîìóí³êàòèâíîãî ñåðåäîâèùà, çàñîáàìè
ÿêîãî ³ â ìåæàõ ÿêîãî ïðîò³êàº âçàºìîä³ÿ
ó÷í³â. Ê³íöåâîþ ìåòîþ ìàº áóòè ïåðåõ³ä
â³ä ³íôîðìàö³éíî¿ äî ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿.
Òàêèì ÷èíîì, îñíîâíà ôóíêö³ÿ íàâ÷àëüíî-
ãî ìàòåð³àëó åëåêòèâíîãî êóðñó – öå íàäà-
òè ó÷íÿì íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ òà ñòâîðè-
òè óìîâè äëÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ òà ãðóïîâî¿
ðîáîòè, âèêîíàííÿ ïðîåêòíèõ çàâäàíü
òîùî. 
Âàæëèâà ðîëü íàëåæèòü çàâäàííÿì,
çîð³ºíòîâàíèì íà ïîøóêîâó òà äîñë³äíèöü-
êó ä³ÿëüí³ñòü, ÿê³ ñòèìóëþþòü ï³çíàâàëüíó
àêòèâí³ñòü ó÷í³â. Âèêîíàííÿ ñï³ëüíî¿
ïîøóêîâî¿ àáî æ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîçè-
òèâíî âïëèâàº íà àêòèâ³çàö³þ ³ ìîòèâàö³þ
äî ðîçâèòêó êîìóí³êàòèâíèõ óì³íü ó÷í³â.
Çîêðåìà öå ïîÿñíþºòüñÿ ïðîÿâîì «ñèíåðãå-
òè÷íîãî åôåêòó», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî
ñï³ëüíà àêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ïàðòíåð³â ïî
íàâ÷àííþ ñïðàâëÿº íà íèõ ïîñèëåíèé
âïëèâ, à òîìó âîíè äåìîíñòðóþòü êðàù³
ðåçóëüòàòè, àí³æ òîä³, êîëè ïðàöþâàëè á
³çîëüîâàíî. 
Ç ³íøîãî áîêó, ³íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà,
äèôåðåíö³éîâàíà çà ð³âíÿìè ñêëàäíîñò³ òà
òåìàòèêîþ  çàëåæíî â³ä ïîòðåá êîæíîãî
ó÷íÿ, ñòâîðþº óìîâè äëÿ ðîçâèòêó íàâè÷îê
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè íàä ìîâîþ, óì³ííÿì
ïðàöþâàòè ç äîâ³äêîâîþ ë³òåðàòóðîþ,
ñàìîñò³éíî îôîðìëþâàòè òà ïðåäñòàâëÿòè
³íøèì ó÷àñíèêàì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó
îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ, ðîçâèâàº ìèñëåííÿ ³
òâîð÷³ çä³áíîñò³ ó÷í³â. Â³äòàê, ââàæàºìî çà
äîö³ëüíå îäíàêîâîþ ì³ðîþ âèêîðèñòîâóâà-
òè ³íäèâ³äóàëüí³, ïàðí³ òà ãðóïîâ³ ôîðìè
ðîáîòè ñòàðøîêëàñíèê³â.
Âàæëèâèì åëåìåíòîì ìåòîäè÷íî¿ ñèñòå-
ìè åëåêòèâíîãî êóðñó º âèçíà÷åííÿ î÷³êó-
âàíèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ, à òàêîæ ñïî-
ñîá³â ¿õ ä³àãíîñòèêè òà îö³íþâàííÿ. Òîáòî
ìàºìî âèçíà÷èòè, ÿê³ çíàííÿ, óì³ííÿ ³
íàâè÷êè áóäóòü ñôîðìîâàí³ íà ìîìåíò
îïðàöþâàííÿ êîíêðåòíîãî òåìàòè÷íîãî
áëîêó òà åëåêòèâíîãî êóðñó çàãàëîì.
Ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàþòü
áóòè çíà÷óù³ íàñàìïåðåä äëÿ ó÷í³â, ùî
íåîáõ³äíî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðèâàáëèâîñò³
êóðñó òà ìîòèâàö³¿ éîãî âèâ÷åííÿ.
Â³äì³íí³ñòþ åëåêòèâíèõ êóðñ³â â³ä áàçî-
âèõ òà ïðîô³ëüíèõ ïðåäìåò³â º òå, ùî ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ øêîëè ïðîâåäåííÿ äåðæàâíèõ
³ñïèò³â çà íèìè íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ. Â³äòàê,
ìàºìî îêðåñëèòè ï³äõîäè ùîäî îö³íþâàííÿ
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â. Ïðè öüîìó
âàðòî ïåðåäáà÷èòè ôîðìè ³ ïðîì³æíîãî
êîíòðîëþ, ³ ï³äñóìêîâî¿ çàë³êîâî¿ îö³íêè
çà âåñü åëåêòèâíèé êóðñ. 
Àíàë³ç íàóêîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ òà ìåòî-
äè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, à òàêîæ îêðåìèõ çàðó-
á³æíèõ åëåêòèâíèõ êóðñ³â ç ³íîçåìíèõ ìîâ
äàâ çìîãó âèÿâèòè, ùî íàðàç³ á³ëüø³ñòü
íàóêîâö³â òà àâòîð³â-ðîçðîáíèê³â óêàçóþòü
íà äîö³ëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîã³¿
ïîðòôîë³î. Ïîðòôîë³î º êîëåêö³ºþ ðîá³ò
ó÷íÿ, ùî äåìîíñòðóº äèíàì³êó éîãî äîñÿã-
íåíü ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ îêðåìîãî ïðåäìåòà.
Çà éîãî äîïîìîãîþ â³äáóâàºòüñÿ ñèñòåìàòè-
çàö³ÿ íàêîïè÷åíîãî äîñâ³äó òà îòðèìàíèõ
çíàíü. Âèêîðèñòàííÿ ïîðòôîë³î ÿê ôîðìè
îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ íèçêîþ ïñèõîëîã³÷íèõ ïåðå-
âàã. Òàê, ñòâîðåííÿ êîëåêö³¿ âëàñíèõ ðîá³ò
ñïðèÿº íåôîðìàëüí³é ï³äòðèìö³ ³íòåðåñó
äî êóðñó, ï³äâèùåííþ ìîòèâàö³¿ äî éîãî
âèâ÷åííÿ, ðåôëåêñ³¿. Òàêîæ óñóâàºòüñÿ
áàð’ºð,  âëàñòèâèé äëÿ òðàäèö³éíîãî îö³-
íþâàííÿ, îñê³ëüêè ïîðòôîë³î ó÷íÿ íå
ìîæíà ïîð³âíþâàòè ç ïåâíèìè åòàëîíàìè –
âîíî (ïîð³âíÿííÿ) çä³éñíþºòüñÿ ëèøå äëÿ
ìèíóëèõ ³ òåïåð³øí³õ íàâ÷àëüíèõ çäîáóò-
ê³â ó÷íÿ. Äëÿ âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîã³¿
ïîðòôîë³î ó çì³ñò³ åëåêòèâíîãî êóðñó
íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷èòè âèêîíàííÿ ðîá³ò
³íîçåìíîþ ìîâîþ, ÿê³ ìàòèìóòü âèãëÿä
ê³íöåâîãî ïðîäóêòó (òâîð÷³ ïèñüìîâ³ ðîáî-
òè, â³äïîâ³äíî îôîðìëåí³ ïðîåêòè òîùî). 
Îêð³ì âèêîíàííÿ òâîð÷èõ ðîá³ò, âàðòî
òàêîæ ïåðåäáà÷àòè ìîæëèâ³ñòü ïðîì³æíèõ
êîíòðîë³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïðåäñòàâëåí³ ó
ôîðì³ òåñòîâèõ çàâäàíü, ³ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè
ÿêîñò³ çàñâîºííÿ çíàíü. 
ßêùî åëåêòèâíèé êóðñ ïðåäñòàâëåíèé ó
âèãëÿä³ ÍÌÊ, òî éîãî òðàäèö³éíèìè êîì-
ïîíåíòàìè ìàþòü áóòè ðîáî÷èé çîøèò,
àóä³î- òà â³äåîìàòåð³àëè. Ôóíêö³ÿ ðîáî÷îãî
çîøèòà äëÿ åëåêòèâíîãî êóðñó – íå ñò³ëüêè
â³äòâîðþâàòè ìàòåð³àë ïîñ³áíèêà (çîêðåìà
äëÿ ôîðìóâàííÿ ìîâíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê),
ñê³ëüêè ñòâîðèòè óìîâè äëÿ òîãî, ùîá
ó÷åíü ñòàâ àêòèâíèì ó÷àñíèêîì íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó. Â³äòàê, çàâäàííÿ ðîáî÷îãî
çîøèòà ìàþòü ñïðèÿòè îñìèñëåííþ é
ö³ëåñïðÿìîâàíîìó çàñòîñóâàííþ íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåð³àëó ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³.
Ñâîºþ ÷åðãîþ, âêëþ÷åííÿ â ñòðóêòóðó
ÍÌÊ àâòåíòè÷íèõ â³äåî- àáî, ïðèíàéìí³,
àóä³îìàòåð³àë³â äàñòü çìîãó ïîäîëàòè îáìå-
æåí³ñòü ³íøîìîâíî¿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â çà
äîïîìîãîþ ëèøå äðóêîâàíèõ çàñîá³â
íàâ÷àííÿ â óìîâàõ áðàêó ðåàëüíîãî ³íøî-
ìîâíîãî ñåðåäîâèùà. Òàê, àâòåíòè÷í³
àóä³îôðàãìåíòè äåìîíñòðóþòü çðàçêè
ðåàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ, â³äîáðàæàþòü
ðåàëüíó ìîâíó ä³éñí³ñòü òà îñîáëèâîñò³
ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâè ÿê çàñîáó êîìóí³êà-
ö³¿. Ó ðåçóëüòàò³ öå ñïðèÿòèìå ðîçóì³ííþ
ó÷íÿìè ðåàëüíî¿ êîìóí³êàö³¿. 
Áåðó÷è äî óâàãè òå, ùî åëåêòèâíèé êóðñ
âèêîíóº ñïåöèô³÷í³ ôóíêö³¿, çîêðåìà ãîòóº
äî ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ çà ïðîôåñ³éíèì
ñïðÿìóâàííÿì, ïåäàãîãè ñïðàâåäëèâî íàãî-
ëîøóþòü, ùî àâòîðàì äîö³ëüíî ïåðåäáà÷è-
òè ïåðñïåêòèâè ï³ñëÿøê³ëüíîãî âèêîðè-
ñòàííÿ ïîñ³áíèêà ç åëåêòèâíîãî êóðñó,
òîáòî ñïðîãíîçóâàòè ò³ àñïåêòè, äëÿ ÿêèõ
îêðåì³ êîìïîíåíòè íàâ÷àëüíî¿ êíèãè
ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè äëÿ ó÷í³â (òåðì³-
íîëîã³÷íèé ñëîâíèê, äîâ³äíèê òîùî).
Âèñíîâêè. Ââàæàºìî, ùî âðàõóâàííÿ
îêðåñëåíèõ ðåêîìåíäàö³é ó ïðîöåñ³ äîáîðó
òà êîíñòðóþâàííÿ çì³ñòó åëåêòèâíèõ êóð-
ñ³â äàñòü çìîãó ðîçðîáíèêàì ñòâîðèòè
äèäàêòè÷í³ ìàòåð³àëè, ÿê³ ñïðèÿòèìóòü
åôåêòèâíîìó ôîðìóâàííþ ³íøîìîâíèõ
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ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàíèõ êîìóí³êàòèâíèõ
óì³íü ³ íàâè÷îê ñòàðøîêëàñíèê³â, ðîçâèò-
êó ¿õ ñàìîñò³éíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³
òà çîð³ºíòóþòü  ó÷í³â  íà ïðîôåñ³éíî
äîö³ëüíå âèêîðèñòàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ó
ìàéáóòí³é ä³ÿëüíîñò³.
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